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Introdução: a pesquisa trata da descrição dos comportamentos e das atitudes 
prosociais e interprofisisonais dos membros do PET-Saúde de Chapecó (SC).  Objetivo: 
descrever as atitudes interprofissionais e comportamentos prosociais dos 
participantes do PET-Saúde. Método: A pesquisa caracterizou-se como survay de 
corte transversal. No total, 37 (57%) participantes responderam ao instrumento online 
de coleta de dados. O instrumento foi composto por dois questionários, sendo: a 
Bateria de Personalidade Prosocial (BPP) e a Escala Jefferson de Atitudes 
Relacionadas à Colaboração Interprofissional (EJARCI). As opções de respostas foram 
apresentadas em escala Likert de 7 pontos. Dados demográficos também 
compuseram o instrumento. As respostas foram tratadas por meio de estatística 
descritiva. Resultados: Constatou-se que os participantes se autoavaliam com  níveis 
elevados de prosociabilidade (med=6) e de interprofissionalidade (med=7). 
Conclusão: Observou-se que os petianos se autoavaliam como prosociais e com 
atitudes interprofissionais. Para estudos futuros, sugere-se a ampliação da amostra, 
avaliação periódica durante o desenvolvimento do Programa PET-Saúde, e utilização 
de outras abordagens metodológicas. Entende-se que o trabalho possui contribuição 
empírica, já que por meio dele é possível tomar decisões acerca de quais habilidades 
podem ser consideradas como potencialidades e quais podem ser mais 
desenvolvidas no grupo de participantes, tanto por meio de ações nas instituições de 
ensino, quanto no próprio projeto PET-Saúde.  
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